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↓段落スタイル「タイトル主」が挿入されます
の学習支援を受けている．WISC─Ⅳによる評価は，５歳11か月　全検査　FSIQ 94，言語理解






























































































































に変換する活動が弱い（Shaywitz （大石訳）2008）（関 2010）（狐塚 2016）．このように視覚と聴
覚の情報処理困難は，学習効果に影響する．
機能的磁気共鳴画像（fMRI；functional magnetic resonance image）は，視覚，聴覚などの感覚
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